







designed for the training of the warrior elite, and implemented within the Bakufu’s
officialShōheizakaGakumonjo昌平坂学問所schooland inthevariousdomainschools,
taughtmainlyChineselearning（kangaku漢学）,centredinparticularonConfucianism.
Butprior to this, in theearlyEdoperiod,Chinese learningwasalreadybeingtaught
at the forerunnerof theShōheizakaGakumonjo, theShinobugaoka忍岡familyschool
foundedinEdowithBakufusupportbyHayashiRazan林羅山（1583–1657）,andalsoin
somedomainschools.
Hayashi Razan had established his school on a site at Shinobugaoka in Ueno in
1630,withfinancial support from the third shogun Iemitsu.（1） In 1633,with the assis-


































2. The Establishment of the Taku Confucius Temple and School
2.1 The Plan for the Temple
According to themodern Takushi shi 多久市史（History of Taku City）, the fourth
sub-domainlordofTaku,TakuShigefumi,establisheda‘sub-domainschool’（yūkō邑校）
atHigashinoharu東原,whichwastheforerunneroftheTōgenShōsha東原庠舎school.












acquiredstatue imagesofConfuciusand the fourworthiesGanshi顔子（Chinese
Yanzi, orYanHui顔回/YanYuan淵）,Sōshi曾子（Ch.Zengzi）,Shishi shi子思
子（Ch. Zi Si［zi］）, andMōshi孟子（Ch.Mengzi）, and installed them inside the




























templeatOnimaru鬼丸（modernOnimaru inSagaCity） for thepreservationof
（4） JūyōbunkazaiTakuseibyō 重要文化財多久聖廟,comp.TakushiKyōikuIinkai多久市教育委員会（Taku:
TakuShichōYoshitsugiMasami多久市長吉次正美,1983）,p.1.Thisisamodernpublication,andunfortunately
























2.3 Chinese Learning in Saga Domain
































son of Jūsankan十三官, the son of an official inMing China. On his father’s advice,
TomosukehadstudiedConfucianismfromanearlyage,andattheageoffourteenand
fifteenaccompaniedhisfatheronatriptoKyoto,wherehemettheConfucianNakamura
Tekisai and studiedChinese learning under him.（10）Tomosuke’s father ran a kimono
shop,andTekisai’sfatherwasakimonomerchant,anditissaidthattheycametoknow
each other through this connection.（11）Tomosuke from the time hewas young oper-
atedthefamilybusiness,andatthesametimeranafamilyschoolatwhichhetaught
Confucianism.At just this time another Saga Confucian, Sanematsu Genrin実松元琳
（1639–1726）,amanwhofromchildhoodhadsufferedanailment inhiseyes,wasalso










hadfirst conceived the idea ofbuilding aConfucius temple in 1690, andhehad sent




recording the construction of Tomosuke’s Confucius temple.（15） The exact date that
（10） ‘TaketomiRensaisensei武富廉斎先生’, inNakajimaYoshirō中島吉郎,Sagasentetsusōwa 佐賀先哲叢



















Masamori村田政盛, lordofKubota久保田.Tomosukebuilta shrineand installed the







eldest sonHidesuke英亮 intohis service.（18）Subsequently,when theTakuConfucius
temple was built, it was Tomosuke who was given responsibility for overseeing its
construction.
Asanaside,wemaynotethatSanematsuGenrinhimselfalsobeganlecturinginpoetry




































the sameyear theConfucian teacherKawanami Ji’an came toTaku, and sowemay
deducethatShigefumihadbeforethenalreadyconceivedtheideaoffoundingaschool.
In fact, the foundation of the school was in 1699, when the school（later to become
theTōgenShōsha）wasestablishedinJi’an’shome,andhebecameitsfirstteacher.（21）
Onthe12thdayof the12thmonthof thesameyear, thedomainretainer（karō家老）
Mokunosuke杢之允（TakuYasunari多久安成）（22）wasnamedtheKokorozukaiyaku心
遣役oftheschool.（23）In1700,thefollowingyear,ShigefumiaskedNakamuraTekisaito




















was delighted, and composed the ‘Bunbyōki’文廟記（Commemorating theTemple of
Confucius）,inwhichhediscussedhispurposeinfoundingthetempleandschool.（24）
3.1 The Social Function of the Temple
Inregardtothetemple’ssocialfunction,Shigefumiwrote,‘Theancientssaid,“Whenone
looksatthetempleandearthaltar,onethinksofveneration.”Thereisextremelydeep














InShigefumi’sview: ‘Ingeneral,peoplearenot fondofstudybecausetheir faith in





















3.2 Understanding Confucianism as ‘Virtue’ toku 徳 （A System of Virtues）

































ki鶴山書院遷座記’,（Commemorationof theTransferralof theKakuzanSchool）.（25） In
thishenotesthatShigefumiconstructedtheschoolandtempleoutofvenerationforthe
Confucianvirtues, theThreeGuidingPrinciples andFiveConstants（sangang, ruler
guiding subject, fatherguiding son, husbandguidingwife;wu chang, humanity, righ-
teousness, ritual propriety,［moral］discernment, andfidelity）, in order to induce the
officialsandthepeopleofTakudomaintostudyConfucianmoralityandbecomevirtuous
peoplecapableofself-regulation.Hidesukewrites:












































































（Tsunayoshi）went to theApricotPodium（place ofConfucian teaching）, bowed
downbeforethesteps,rewardedthesacrificialofficiants,andencouragedthestu-
dents...Asaresultofthis,theworldknewthatitwasunacceptabletobedisrespect-
ful toward the sagesand thewise.He（Tsunayoshi）alsoheld lectures, atwhich










































est in supportingConfucianismasa formofcivil education.Thismakes itdifficult to
arguewithanycertaintythattheproposaltobuildtheTakutempleinfacttriggeredthe
constructionoftheYushimatemple.

























This study explores the circumstances surrounding the establishment of the Taku
Confuciustempleandschoolin1701,withaviewtointerpretingitssignificanceandfunc-
tionasperceivedatthetime.Theanalysistakesintoaccountthetemple’spositioninthe
lightofrelevantdevelopmentswithinConfucianisminJapanpriortothis;itsconstruction
mustbeviewedaspartofthegeneralriseinConfucianismbothnationally（promoted
bytheBakufu）andlocally（theneighbouringdomainsofSagaandOgihadbythistime
alreadybecomecentresofConfucianlearning）.Atthesametime,theanalysisdrawson
localcircumstancesspecifictotheTakutempleitself,mostimportantlyasreflectedina
primarycommemorativedocumentcomposedbythetemplefounder,TakuShigefumi,
lordofTaku.ThismakesclearthatthetemplewasapartofShigefumi’svisionof‘gov-
ernmentbyvirtue’inhisdomain,andwasintendedasanimposingvisualmanifestation
ofConfucianismwhichwouldinspirethepeopletocultivateConfucianvirtuesandreg-
ulatethemselves.
